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Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется: 
– родителями; 
– органом опеки и попечительства; 
– прокурором; 
– судом. 
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны роди-
телей. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями обязанностей 
по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родитель-
скими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой 
в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд. 
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав 
и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечи-
тельства по месту фактического нахождения ребенка. При получении та-
ких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые 
меры по защите прав и законных интересов ребенка. 
Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего – задача 
родителей. Раздельное проживание с ребенком не освобождает родителя от 
обязанности защищать права ребенка. 
В то же время не могут защищать права и законные интересы ребенка: 
– лица, лишенные родительских прав; 
– граждане, у которых он отобран по решению суда либо органом 
опеки и попечительства; 
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– лица, признанные недееспособными; 
– граждане, чья дееспособность ограничена из-за злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами. 
Задача защиты прав несовершеннолетних может быть возложена на 
опекунов (попечителей), на усыновителя, на администрацию детского воспи-
тательного, лечебного учреждения, учреждение социальной защиты. Если нет 
возможности вернуть ребенка в семью, устроить его в другую семью или в од-
но из детских воспитательных учреждений, то в таком случае права и интере-
сы несовершеннолетнего временно защищает орган опеки и попечительства. 
В функции прокурора входит защита прав ребенка. Указанную 
функцию он осуществляет: 
– надзирая за тем, как эти права соблюдаются; 
– непосредственно участвуя в делах, связанных с защитой прав детей. 
Суд также защищает права несовершеннолетних, рассматривая соот-
ветствующие споры. 
Несовершеннолетний, ставший дееспособным до достижения 18 лет, 
вправе не только самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, 
в том числе семейно-правовые, но и защищать себя. Стать дееспособным 
несовершеннолетний может: 
– вступив в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ) 
[2, с. 14]; 
– через эмансипацию, т. е. объявление полностью дееспособным, ес-
ли он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или 
с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпри-
нимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ) [2, с. 15]. 
Семейный кодекс РФ говорит о злоупотреблении родительскими 
правами следующее. 
Ребенок имеет право в случае злоупотребления родительскими права-
ми самостоятельно обратиться за защитой своих прав и интересов в органы 
опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд (ст. 56). 
Родители могут быть лишены родительских прав в случае злоупот-
ребления ими (ст. 69 СК РФ). [1, с. 10] 
Злоупотребление родительскими правами, допущенное усыновителями, 
есть одно из оснований отмены усыновления (статья 141 СК РФ) [2, с. 19]. 
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 14.11.2017 № 44 
«О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредствен-
ной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 
родительских прав» предписывает под злоупотреблением родительскими пра-
вами понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например: 
– создание препятствий к получению ими общего образования; 
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– вовлечение в занятие азартными играми; 
– склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, про-
ституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 
– вовлечение в деятельность общественного или религиозного объе-
динения либо иной организации, в отношении которых имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности 
(ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»).[1, с. 2] 
Задачи родителей определены в ст. 63 СК РФ: родители обязаны 
воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психи-
ческом и нравственном развитии, а также обеспечивать получение детьми 
общего образования. [1, с. 8] 
Злоупотребление родительскими правами – это одно из оснований 
для лишения родительских прав. Сотрудники органа опеки и попечитель-
ства обязаны выслушать несовершеннолетнего, ознакомиться с его прось-
бой и принять необходимые меры. 
Ребенок имеет право обратиться за защитой в любое учреждение, за-
нимающееся социальным обслуживанием несовершеннолетних, или даже 
напрямую к прокурору. По достижении 14 лет несовершеннолетний вправе 
обращаться самостоятельно в суд и быть участником гражданского про-
цесса. Но при этом, ребенок, даже страдая от действий, слов или бездейст-
вия родителей, не только не обращается за защитой, но и всячески скрыва-
ет это. В основном из-за страха, что его отберут у родителей и отправят 
в социально-реабилитационный центр. Семейный кодекс РФ обязывает не 
только должностных лиц, но и граждан, которым стало известно о наруше-
нии прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, незамедлительно сооб-
щить об этом органу опеки и попечительства. 
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Исторически сложилось, что семья – это неотъемлемая часть обще-
ства, которая способствует гармоничному формированию личности. Толь-
ко в семье ребенок получает то физическое и духовное развитие, которое 
позволяет ему стать полноценным членом общества, способным к самосто-
ятельной жизни. Следовательно, основой любого современного государст-
ва, выступает семья как ячейка общества. 
По нашему мнению, главной ценностью семейной жизни считаются 
дети, будущие граждане нашего государства. От того, как оно будет забо-
титься о подрастающем поколении, будет зависеть завтрашний день обще-
ства и страны в целом. 
В некоторых семьях родители не выполняют, установленные норма-
тивно-правовыми актами, обязанности, не заботятся о своих детях на долж-
ном уровне [5]. Таких родителей могут лишить родительских прав. В данном 
случае, государство становиться единственным защитником детей и их прав. 
В Российской Федерации главным гарантом защиты прав и интере-
сов ребенка выступает Конституция РФ [2], на положениях которой осно-
